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16. yüzyılın son çeyreğinde İstanbul çok önemli bir bi­
lim olayına sahne oldu. İslam ülkeleri ve doğuda kurul­
muş olan rasathanelerin sonuncusu faaliyete geçti. Bu 
rasathane OsmanlIların kurduğu ilk ve tek rasathanedir. 
Selçuklu Sultanı Melikşah’ın 1074’de inşa ettirdiği rasat­
haneden başlayarak Türkler, 1260 yılında Nasireddin 
Tusi’nin kurduğu Maraga Rasathanesi, Gazan Han’ın 14. 
yüzyılın sonunda kurdurduğu Tebriz Rasathanesi ve Ti­
mur’un torunu Uluğ Bey’in 1420’li yıllarda Semerkant’ta 
kurduğu rasathane gibi önemli astronomi çalışmalarına 
sahne olan bilim merkezleri oluşturmuşlardır.
İslamiyette belirli günlerin ve saatlerinin tespiti, ibadet 
için birinci derecede önemli idi. Kıble’nin tespiti ise ast­
ronomik coğrafya gözlemlerine dayanıyordu.
Ortaçağ İslam dünyasında bu ihtiyaca cevap verecek 
kurumlar olan rasathaneler kurulmuştur. Belirli bir bina­
da sürekli çalışmayı ve kurumlaşmayı gerektiren rasat­
haneler, gelişmiş teknik aletlerin bulunduğu dönemin 
en ileri teknolojisinin uygulandığı yerlerdir.
Osmanlı bilim tarihinde ilklere imza atmış eşsiz bir bil­
gin olan Takiyiiddin, 1521 yılında Şam’da dünyaya gel­
di. Adının yazılışından olsa gerek, uzun yıllar batı kay­
naklarında Arap kökenli olduğu ifade edilen Takiyüd- 
din, 8. yüzyılda Suriye’ye yerleşmiş bir Türk ailesine 
mensup olduğunu, 1568’de Nablus’ta kaleme aldığı 
“Reshanetü’r Ruh” adlı eserinin, sonunda yer alan soya­
cağında açıkça belirtir.
Takiyiiddin, Şam ve Mısır’da eğitim görmüş, müderrislik 
İstanbul Rasathanesi, Şeh inşahnam e, İ.Ü. Kütüphanesi, 16. yüzyıl.
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ISTANBUL
OBSERVATORY
Established in the 
16th Century
In  the last quarter o f the 16th century the last observatory to 
be built in the Islamic world was constructed in Istanbul. It 
was also the first ever built by the Ottomans. The history o f  I 
Turkish astronomical study began several centuries earlier | 
with the observatory o f  the Seljuk sultan Melik§ah in 1074, 
and continued with that o f Nasireddin Tusi in Maraga in j 
1260, a third built by Gazan Han in Tebriz in the late 14th | 
century, and a fourth  by T im ur’s grandson Ulug Bey in | 
Samarkand in the 1420s. In all o f these significant astronom- I 
ical discoveries were made.
Astronomical observation as a means o f  precise determina- f 
tion o f specific days and time was o f key importance in the I 
Islamic religion, which followed a lunar calendar and in j 
which prayer times varied daily according to sunrise and i 
sunset through the year. In addition, determining the direc- | 
tion  o f  Mecca from  any p a rticu la r geographica l p o in t E 
entailed accurate scientific measurement.
In the mediaeval Islamic world observatories were therefore 1 
crucial institutions, providing the equipment and expertise i 
fo r  this work. The most advanced technology o f the time was I 
applied here, which is why fo r  many centuries the eastern I 
world was the centre o f astronomical study and discovery. 
Takiyiiddin, an outstanding scientist o f  the 16th century and I 
m ajor figu re  o f  Ottoman scientific history, was born in 1 
Damascus in 1521. From the fam ily tree appended to his I 
Reshanetu ’r Ruh, which he wrote in Nablus in 1568, we learn I 
that he came o f a Turkish family which had settled in Syria I 
in the 8th century, three hundred years before the Turkish j
Istanbul O bserva to ry , Şeh inşahnam e, 16th century , Istanbul U n ivers ity  L ibrary.
Tak iyü dd in  (s a ğ d a ) v e  yard ım cısı, Jeh in jah n am e, İ.Ü. Kütüphanesi (ü s tte  so ld a ). Tak iyü dd in  ve  yard ım c ıla rı öğ ren c ile r le  b irlik te , A lat-ı Rasad iye li 
Zic-i Ş eh in jah iye , T opkap ı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 16. yüzy ıl (ü s tte  sa ğda ). / Tak iyü dd in  (r ig h t ) and one o f  his assistants, Şeh inşahnam e, 
16th cen tury , Istanbul U n ivers ity  L ib rary  (a b o ve  le ft ) .  Tak iyü ddin  w ith  his assistants and students. A la t-i Rasad iye li Zic-i Şeh in jah iye , 16th cen­
tury , Topkap ı Pa lace  Museum Library , (a b o v e  r igh t).
ve kadılık yapmıştır. Mı­
sır’da kadılık görevini 
yürütürken Mısır Kadısı 
ve Ali Kuşçu’nun torunu 
Abdülkerim Efendi’nin 
yönlendirmesi ile mate­
matik ve astronomiye il­
gi duymuş, gözlem ler 
yapmaya başlamıştır. 
1570'de İstanbul’a gelen 
Takiyüddin, 1571’de 
Sultan I I .  Selim’e Mü- 
neccimbaşı olur.
1574’de tahta geçen Sul­
tan I I I .  Mıırad, münec­
cimliğe, saatlere, çağın 
bütün yeniliklerine ilgi 
duyan bir padişahtır. 
Takiyüddin’in ilk rasat­
larına, 1574’de Galata 
Kulesi’nde başladığı bi­
linmektedir. Ancak ku­
lenin bazı rasathane 
aletleri için uygun bir 
yer olmaması nedeniyle.
İstanbul R asa th an es in in  kurulm asın ı em reden  Sultan III. Murad.
Sultan Murad III w h o  o rd e red  the estab lish m en t o f  Istanbul 
O bservatory .
migrations into Anatolia 
began.
Takiyüddin studied in 
Damascus and Egypt, 
and worked as both a col­
lege professor and judge. 
While kadi in Egypt, his 
interest in mathematics 
and astronom y was 
encouraged  by C h ie f 
Justice o f  Egypt 
Abdülkerim Efendi, the 
grandson o f  A li Kıtsçıı, 
another renowned scien­
tist. He began to devote 
his time to astronomical 
investigation, and in 
1570 moved to Istanbul, 
where in 1571 he was 
appointed Chief Astrologer 
to Sultan Selim II (1566- 
1574). Selim ’s successor 
was M urad  I I I  (1574 - 
1595), a man interested 
in astrology, clocks and
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burada kısıtlı gözlemler 
yapabilmektedir. Sadra­
zam Sokullu Mehmed 
Paşa ve I I I .  Murad’ın 
öğretm eni Hoca Sa­
adettin Efendi’nin des­
teklerini alarak Sultan’a 
ay ve yıldızların hare­
ketlerinin işlendiği “Zic- 
i Uluğ Bey” ve “Zic-i 11- 
hani”de bulunan değer­
lerin yenilenmesi ge­
rektiğini anlatan bir la­
yiha sundu ve rasatha­
ne için gerekli izni aldı. 
Sultan I I I .  Murad için 
hazırlanan, rasathaneyi 
ve buradaki teknik alet­
leri tanıtan “Alat-ı Rasa- 
diye li Zic-i Şehinşahi- 
y e ” adlı eserde olay 
şöyle anlatılmaktadır: 
“Ulu Padişahımız dün­
yanın düzenine ilişkin 
işlerin tamamen yolun­
da bulunduğu günlerde 
ve özellikle ünlü Vezir-i 
Azam’ın (Sokullu Meh­
med Paşa) yüksek ilgi­
leriyle, Şehinşah Rasat- 
hanesi’nin kurulması 
düşünülmekteydi. Şe- 
hinşahıtnızın hocası Sa­
dettin Efendi, bu husus­
ta gerekli hazırlıkları 
yapmakta iken, ansızın 
Mısır’da Kahire kentin­
den yeryüzü bilimlerine 
sahip Takiyüddin Efen­
di devletten görev al­
mak üzere İstanbul’a 
gelmiş; matematik bili­
mindeki ustalığı nede­
niyle hoş karşılanıp sul­
tana takdim edilmiş ve 
onun yüksek yardımları 
ile değerli zeamet ile 
süslenmiş ve yükseltil­
miştir. Sonra gerek li 
harcamaların bütünü 
devlet hâzinesinden ve­
rilip, Allah’ın yardımla­
rıyla işe girişilmek üze-
the new discoveries o f  bis 
age.
Takiyüddin com m enced  
bis astronomical observa­
tions in Istanbul in the 
Galata Tower in 1574, but 
the cram ped space was 
unsuited to the use o f  the 
often large astronom ical 
instruments, some o f which 
were several metres in  
height. With the support o f 
G rand Vezir Sokullu  
Mehmed Paşa and Hoca 
Sadettin Efendi, tu tor to 
Murad 111, Takiyüddin pre­
sented a treatise to the sul­
tan exp la in ing  that the 
astronomical tables o f Uluğ 
Bey and the Z ic - i  llhan i 
relating to the movements 
o f  the moon and stars 
needed updating, and the 
sultan granted his request 
fo r  a proper observatory >.
In his hook entitled Alat-i 
Rasadiye l i  Z ic - i  
Şehinşahiye, describing the 
proposed observatory and 
its astronom ica l instru ­
ments, there is an account 
o f  this project: ‘At a time 
when all the ajfairs relat­
ing to the w orld o f  ou r  
Sublime Padişah were in 
order, and with the g ra ­
cious encouragement o f the 
celebrated G rand Vezir 
¡Sokullu Mehmed Paşa], it 
was planned to establish a 
royal observatory. Teacher 
to his majesty the Shah o f  
Shahs, Sadettin Efendi, was 
making preparations f o r  
the completion o f this mat­
ter, when Takiyüddin  
Efendi, a master o f  the nat­
ural sciences, arrived sud­
denly from the city o f Cairo 
in Egypt to take up a post 
in Istanbul. Known fo r  his 
great skill in the science o f 
mathematics, he was
1 5 7 7 ’ d e  İs ta n b u l s e m a la r ın d a  g ö rü n e n  k u y ru k lu  y ı ld ız ın  
Şehinşahnam e’de yer  alan çizim i (ü s tte ) ve  Bengâm -ı Rasadî için 
dişli düzeneği (a ltta ), A la t-ı Rasadiye li Zic-i |ehinşahiye, T.S.M. 
Kütüphanesi, 16. yüzy ıl. / The com et seen ove r  Istanbul in 
1577. Şehinşahname, 16th century, Istanbul University Library 
(a b o ve ). The Bengâm -ı Rasadî was an astronom ica l clock inven t­
ed by Takiyüddin. Alat-ı Rasadiye li Zic-i Şehinşahiye. 16th cen­
tury, Topkap i Palace Museum Library (b e low ).
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re devlete ait olan, mamur Tophane’nin üze­
rinde, Frenk Sarayı olarak bilinen boş alan ay­
rılmıştır.”
Rasathane için 10.000 altın ayrılmış, Takiyiid- 
din için 3.000 altınlık bir zeamet verilmiştir. 
Takiyüddin günümüzde Fransız Elçiliği’nin bu­
lunduğu alana bir rasathane binası yaptırmaya 
başlamıştır. “Zic-i Şehinşahiye”, rasathanede 
Takiyüddin nezaretinde 
yapılan teknik aletlerin 
Zatül Halak, Lübne, Za- 
tüssemtii ve İrtifa, Zatü’s 
Şubeteyn, Rub’u Mıstarı,
Zatü’s Sıikbeteyn, Zatü’l 
Evtar, Müşebbehetii bil 
Menatık, Bengâm-i Rasadı 
olduğunu kaydetmekte­
dir. Bu aletlerin ilk sekizi 
çeşitli yıldızların hareket­
lerini gözlemleyip ölçme­
ye yarıyordu ve bir bölü­
mü ilk kez yapılıyordu.
Son alet “Bengâm-i Rasa- 
dî”, bir rasat saatidir. O 
yıllardaki bilimsel ve tek­
nolojik düzeyi birazcık 
yansıtabilmek için Taki- 
yüddin’in bu saat hakkın­
da yazdıklarına bir göz 
atalım:
“... Bu dolanındı bengarn- 
ların (mekanik saatlerin) 
kuvvetli ve zayıf metodla- 
rına dayanılarak icad edil­
miş dişli ve tekerleklerin 
tarif edilmiş planı üzerin­
dedir. Ancak Allah’ın bizi onu yapmaya mu­
vaffak kıldığı bir hesaplama tarzı bulduk: Biri 
saatleri, diğeri dereceleri, üçüncüsü de geniş 
çevre üzerinde saatin dakikalarını gösteren üç 
müşirli bir rasat saati inşa ettik...
“ ...Alt gezegenlerin dışında diğer yıldızların 
daha geniş bilgisine erişmek ve güneşin me­
ridyende iken tespit edilmiş durumunu, bu 
aletle kaydedilen asansiyonları ile karşılaştıra­
rak, yıldızların enlemlerini bulmak ve sırların 
en harikuladesi olan ekvatordan uzaklıklarını 
tayin etmek, bizim için mümkün oldu...” 
İstanbul Rasathanesi’nin, Takiyiiddin’in araştır­
maya başlamasına ve aletleri inşa edişine ba­
karak 1575-1580 yılları arasında faaliyet göster­
diği anlaşılıyor. Bazı kaynaklara göre bu süre 
daha kısadır. Takiyüddin’in 15 kişilik bir kad-
warmly welcomed and presented to the sultan, 
with whose sublime assistance and valuable 
patronage he was raised to high office. Then all the 
necessary expenses were paid out o f the state trea­
sury, and with the help o f  God, the undertaking 
was embarked upon. An empty plot o f  land known 
as Frenk Sarayı in Tophane was allocated fo r  the 
purpose. ’
The sum o f  ten thousand 
gold sovereigns was given 
f o r  the observatory, and 
Takiyüddin h im self was 
given  estates with an 
income o f  three thousand 
sovereigns. Takiyü d d i n 
oversaw the construction o f 
the observatory was 
equipped on the spot where 
the French Consulate 
stands today. According to 
Zic-i Şehinşahiye the tech­
n ica l instrum ents with 
which the observatory 
included a zodiacal armil­
lary sphere, a mural quad­
rant, an azimuthal quad­
rant, a torquetum, a spher­
ical quadrant, an alidade 
(long pivoted instruments 
with a double sight used 
before the invention o f  tele­
scopes), sextant, and  
mechanical clock. Some o f 
the la rger instruments, 
such as the mural quad­
rant, had to he bu ilt in 
situ. They were variously used fo r  measuring the 
positions o f the stars, distances, altitude and time, 
and some, such as the mechanical clock, were new 
types designed by Takiyüddin himself.
O f his mechanical astronomical clock Takiyüddin 
wrote: ‘These mechanical clocks consist o f a system 
o f gears and wheels based on strong and weak 
movement. I have discovered a system o f  calcula­
tion with the assistance o f  God, and built an astro­
nomical clock with three pointers, two o f which 
show the degrees and the third which shows the 
minutes o f  the hours on a broad circle... By com­
paring the position o f the sun at the meridian with 
the angles recorded with this instrument, it was 
possible fo r  us to f in d  out more about the stars 
other than the lower planets, to determine their lat­
itudes and, the most wonderful o f  their secrets,
Rasathane a le tle r in den , y ıld ız la rın  enin i v e  boyunu ölçm eye  
yarayan  Zatül Halak, Şeh inşahnam e, İ.Ü. Kütüphanesi. / The
zod ia ca l a rm illa ry  used in the obse rva to ry , Jeh in jahn am e, 
16th century , Istanbul U n ivers ity  L ibrary.
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rosu vardı. Rasathanede geniş 
bir kütüphane oluşturulmuştu. 
11 Eylül 1577’de İstanbul se­
malarında görülmeye başlanan 
kuyruklu yıldızın geceler boyu 
gözlemlerini yapan Takiyüd- 
din, kuyruklu yıldızın neden 
göründüğü ve etkilerini açıkla­
mak için Sultan III. Murad’a 
bir arzuhal sunmuştur. 
Takiyüddin’in, saatlere pek 
meraklı olan Sultan III. Mu­
rad’a bazı saatler de yaptığı 
düşünülebilir. Mekanik saatler, 
su ve kum saati hakkında bir 
de kitap yazmıştır. Takiyüddin, 
harita yapım ı ve kullanımı 
hakkında da iki kitap kaleme 
almıştır, iki adet yer küresi 
yaptığı bilinmektedir. Bunlar­
dan biri Rasathane’yi gösteren 
minyatürde açık olarak görül­
mektedir.
Haritacılığı destekleyen en 
önemli bilim dallarının astro­
nomi ve matematik olduğunu 
hatırlatarak, Takiyüddin’in son 
coğrafi keşiflere dayanan, ger­
çeğe çok yakın bir küre oluş­
turduğunu görüyoruz. 
Takiyüddin’in kaleme aldığı, 
astronomi, matematik, haritacı­
lık, mekanik saatler konusun­
da 20’ye yakın kitap, Topkapı 
Müzesi Kütüphanesi, İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi, Kan­
dilli Rasathanesi Kütüphane- 
si’ndedir.
İslam dünyasının son, Osman­
lIların ilk ve tek rasathanesi 
Şeyhülislam Ahmed Şemsed- 
din Efendi ve saray imamı 
Kürdizâde’nin kışkırtmaları ile 
1580 yılında Kılıç Ali Paşa’ya 
verilen Hatt-ı Hümayun gere­
ğince, Tophane kıyısındaki ge­
milerden açılan top ateşi ile 
yerle bir edildi. Canını zor kur­
taran astronom Takiyüddin, 
yıkımdan 7 yıl sonra öldü. •
* Kemal Özdemir, araştırmacı- 
yazar.
Yıldızların yüksekliğini ve çapını bulm aya ya­
rayan Rub’u Mıstar? (üstte) ve güneyin e ğ i­
minin ve  yıldızların yüksekliğinin ölçümünde 
kullanılan lü bn e  (a ltta ), Alat-ı Rasadiye li 
Zic-i Jehinyahiye, T.S.M. Kütüphanesi, 16. 
yüzyıl. / The Rub’ u Mıstar? (a b ove ) was a 
large quadrant nearly 6 m etres in radius 
used fo r measuring the height and d iam eter 
o f the stars. The mural quadrant (b e low ) 
was used to measure the angle o f  the sun 
and height o f  the stars. Alat-i Rasadiye li 
Z ic-i Şeh inyah iye, 16th cen tu ry , Topkap ı 
Palace Museum lib rary .
their distances from  the equator. ’ 
On the basis o f  our knowledge o f  
when Takiyüddin commenced his 
research and cons truction  o f  
instruments, Istanbul Observatory 
probably opened in 1575 and con­
tinu ed  its work u n til 1580, 
although some sources estimate a 
shorter period. Takiyüddin had 15 
assistant astronomers, and also 
founded a large library o f  astro­
nom ica l literature here. On 11 
September 1577 a comet which 
appeared in the skies over Istanbul 
was watched by Takiyüddin fo r  
many nights in succession, and he 
presented an account o f  the rea­
sons why it had appeared and its 
effects to Sultan Murad III. 
Takiyüddin also wrote a book on 
m echan ica l, water and  sand  
clocks, and two books on cartogra­
phy. He is known to have made 
two terrestrial globes, one o f which 
is clearly visible in a m iniature  
showing the astronomers at work 
with their instruments. A study o f  
this globe reveals that it was based 
on the latest maps o f the explored 
world and extremely accurate fo r  
its time.
Nearly twenty books written by 
Takiyüddin are in  Topkapı 
Museum Library, Is tanbu l 
University Library, and Kandilli 
Observatory Library, as well as sev­
eral copies o f  his manuscripts in 
foreign libraries.
Sadly, Takiyüddin’s work at the 
observatory aroused the opposition 
o f orthodox religious quarters, led 
by Şeyhülislam Ahmed Şemseddin 
Efendi and pa lace imam  
Kürdizâde. At their instigation the 
sultan issued a rescript in 1580 
com m anding adm ira l K ılıç  A li 
Paça to destroy the observatory. 
Naval ships opened f i r e  on the 
building, and Takiyüddin barely 
escaped with his life. He died seven 
years later. •
* Kemal Özdem ir is a researcher and write.
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Taha Toros Arşivi
